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弦轮等，同时在音量以及音色的变换中演奏出不同的意境，由于每
一位演奏家都有其不同的技巧和情感，因此，在演奏过程中也会存
在不同的表达方式。而乐曲的第一段“草原放牧”主要用右手进行
弹挑、轮指和扫弦等演奏技巧，这一过程充分体现出了手指的舞蹈
性，能够瞬间将受众带入欢乐的氛围中；而乐曲的第二段“与暴风
雪搏斗”主要用右手进行双弦轮模仿暴风雪的声音，通过对力度的
有效控制，给人予身临其境的感受，促使音乐作品更具画面感；而
乐曲第三段“党的关怀照心间”主要用右手进行长轮技巧来调整音
乐的整体气氛；而乐曲第四段“千万朵红花遍地开”主要用右手配
合技巧进行快速换把，以体现出音乐的生动、活泼、丰富等特点。
（二）左手技巧
根据整首乐曲的演绎手法可以看出，作曲家在乐曲的第一段用
左手进行装饰音的转换；在乐曲的第二段用左手进行双弦滑音技巧
来配合右手的双弦轮指技巧；而到了第三段则用左手来处理琵琶的
余音部分；到了最后一个段落时，则用左手进行快速换指及换把，
由于跨度较大，因此在演奏过程中，也产生了一定的难度。
四、结语
综上所述，琵琶独奏曲《草原小姐妹》不仅生动形象，且个性
鲜明、富有活力，并是一首集叙事性、故事性、音乐性以及技巧性
于一身的优秀作品。因此，在实际演奏过程中，应通过琵琶本身的
音色优势结合音乐的表现力进行演奏，使其演奏艺术与乐曲精神能
够在琵琶的作用下得到进一步升华，以歌颂草原儿女的高尚情操，
进而在我国音乐表现领域的发展中，较好地传承琵琶这一古典乐
器，使其背后的故事能够在琵琶演绎中得到精神洗礼。■
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摘 要：翻唱这一种现象一直以来都是一个热门的话题，除了个别原创歌曲大赛之外，在很多选秀比赛节目中，参
赛者大多都是以翻唱为主，而观众对选手翻唱的评价更是褒贬不一。所以，对于歌手而言，翻唱既是机遇，也是冒
险。本文将会从翻唱受众的原因、翻唱形式的选择和听众审美心理这几个方面来浅谈我对流行音乐中的翻唱这一现
象的理解。
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浅谈流行音乐的翻唱现象
现在层出不穷的选秀比赛节目如《超级女声》、《中国好歌
声》、《我是歌手》等等出现在大众视野当中，许多参赛者在选择
比赛曲目时，会将鲜为人知的一些老歌或传唱度很高的曲目进行翻
唱。有些老歌在节目播出后才被人知晓，但或许由于先入为主的惯
性思维，人们并不会过多的与原唱做比较，甚至会忽略原唱，认为
参赛者是曲目的首唱者，而有些传唱度很高的经典曲目则是时时会
与原唱进行对比。观众对于翻唱又有着不同的看法和感受，这对歌
手来说无疑是一种挑战。
一、翻唱受捧
翻唱，这一个词并不陌生，就是将别人已经发表过的歌曲根据
自己的理解和演唱风格重新演绎，但不改变原作品的歌词和主旋律
的一种行为。翻唱的版本可以有很多个，但原唱版本只有一个，所
有的翻唱版本都是根据原唱版本进行不同方式的演绎获得的。由于
很多人觉得“翻唱”二字并不光彩，所以现在较多听到的对这一现
象的叫法是“改编”。翻唱受众的原因有三个：
（一）节约成本：翻唱在某种程度上来说可以降低成本。一首
新曲子的创作成本太高，而且创作出来的质量有时也会不尽人意，
所以翻唱得到很多歌手，尤其是年轻歌手的青睐。
（二）致敬原唱：不难发现，翻唱的歌曲大多是经典的老歌，
很多歌手为了表达自己对原唱者的敬佩之情，会选取他的歌进行翻
唱。这是带有个人的感情色彩的，往往就不会被观众过多的与原唱
者做比较，因为翻唱者翻唱的原因不是为了超越原唱，而是致敬原
唱。比如张海生和邓丽君，他们是众多歌手选取翻唱曲目不会将其
漏掉的歌手之一，很多歌手都是为了缅怀他们，将他们的歌永远地
传承下去，留在人们的心中。
（三）挑战：翻唱是一种能力的体现，也是一种冒险。现在
有不少歌手，翻唱他人的作品，为的就是能在翻唱中体现自己的风
格和特点，让其翻唱之后的作品与原唱能有一个大的不同。但有些
时候有些歌曲似乎像与歌手划等号，当我们说到《祝你平安》这
首歌，就会想到孙悦，所以这类歌曲一般是不会轻易翻唱的。当我
们说到《弯弯的月亮》，就会想到刘欢，即使这首歌的原唱并不是
他，但在人们的脑海中，就是与他划上等号的，所以他算是翻唱得
非常成功。还有一位年轻的香港女歌手泳儿，她的翻唱作品都具有
自己的风格，也成了她的特点之一。所以，翻唱也不失一条成功之
路，关键看有没有新意，能不能坚持使之成为自己的亮点。
翻唱成功的定义就是人们拿翻唱者演唱的版本与原唱的版本
进行比较，若翻唱更胜一筹则算翻唱成功。但实际上要超越原唱难
度较大，人们往往都有先入为主的思想，心理学上称之为“首因效
应”。虽然有些原唱诠释歌曲并没有那么到位，但是由于人们习惯
性的听觉审美，会影响观众对翻唱者演唱的版本的评价，从而进行
比较，分出谁更适合演唱该曲。当然，也有另外一种情况，有好多
歌曲原唱演绎后鲜有人知而经翻唱却一炮而红，甚至会以为这首歌
就是翻唱者的原唱作品。所以，翻唱这种行为既是充满冒险，也是
充满机遇，也因为如此，翻唱才一直受捧。
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